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ABSTRAK 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pembuatan bunga hias dari plastik bekas oleh 
Warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan. Dapat dilihat 
bahwa penerimaan materi tentang tata cara pembuatan bunga hias dari plastik bekas menjadi hal yang 
jauh lebih penting bagi bekal masyarakat Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang 
Tangerang Selatan untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat 
dengan tema “Pelatihan Pembuatan Bunga Hias dari Plastik Bekas Warga Pamulang Regency RT 008 
RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan” dihadiri oleh 30 peserta, 5 dosen, 5 mahasiswa dan 
ketua RT 008 Pamulang Regency. Pelatihan ini merupakan program kewirausahaan yang dilakukan oleh 
Dosen Universitas Pamulang Program Studi Pendidikan Ekonomi dalam rangka Pengabdian pada 
Masyarakat. Pelatihan ini ditujukan terutama untuk masyarakat yang ingin berwirausaha. Khususnya para 
ibu rumah tangga pada warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang 
Selatan. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu menjadi wirausahawan dengan 
membuat produk aksesoris dengan memanfaatkan limbah plastik yang berguna menambah penghasilan 
keluarga dan masyarakat. 
 
Kata kunci: Bunga Hias, Limbah Plastik, Wirausaha. 
 
ABSTRACT 
PKM include the making of used plastic flowers by Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru 
Pamulang, South Tangerang. It can be seen that the receipt of material about the procedure for making 
decorative flowers from used plastic becomes more important matter for the people of Pamulang Regency 
RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang, South Tangerang to conduct entrepreneurial activities. PKM 
with the theme "Training of Making Decorative Flowers from Used Plastic Residents of Pamulang 
Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan" was attended by 30 participants, 5 
lecturers, 5 students and the chairman of RT 008 Pamulang Regency. This training is an entrepreneurial 
program conducted by Pamulang University Lecturer in the Economic Education Program. This training 
is intended primarily for people who want to be entrepreneurs. Especially housewives in Pamulang 
Regency residents RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang, South Tangerang. After completing this 
training, participants are expected to be able to become entrepreneurs by making accessories products 
that use plastic waste that is useful to increase family and community income. 
 
Keywords: Decorative Flowers, Entrepreneurship, Plastic Waste. 
 
PENDAHULUAN 
Pelan namun pasti, sampah menjadi masalah yang besar bagi Indonesia. Masih banyak 
masyarakat belum memiliki kesadaran mengelola sampah, seharusnya sampah yang ada dipilah 
oleh setiap rumah tangga sebelum dibuang. Hal ini menjadi salah satu pemicu meledaknya 
sampah terutama di perkotaan. Menurut Riset Greeneration, organisasi nonpemerintah yang 10 
tahun ini mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong 
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plastik per tahun. Untuk alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan 
ekosistem. 
Penggunaan plastik di Indonesia tidak dibatasi. Plastik banyak digunakan untuk 
kebutuhan alat rumah tangga dan produksi, khususnya untuk kemasan makanan dan minuman. 
Sisa kemasan tersebut banyak dibuang begitu saja yang menyebabkan penumpukan limbah 
plastik semakin meningkat. Setiap pabrik menghasilkan rata-rata satu ton limbah plastik setiap 
minggunya di Jabodetabek. Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena sifat dari pelastik 
antara lain tidak dapat membusuk, tidak terurai secara alami, tidak dapat menyerap air, maupun 
tidak dapat berkarat, dan pada akhirnya menjadi masalah bagi lingkungan. 
Berdasarkan karakteristik/sifat wirausaha ada juga faktor-faktor yang dapat memotivasi 
seseorang menjadi wirausaha. Guna mengetahui faktor-faktor tersebut maka seseorang harus 
memahami terlebih dahulu apa sebenanrnya yang orang lain butuhkan. Namun demikian, 
faktor-faktor yang dapat memotivasi seseorang berbeda antara satu dengan lainnya. 
Pondok Benda adalah sebuah Kelurahan, Terletak di Kecamatan Pamulang, Kotamadya 
Tangerang Selatan, Propinsi Banten – Indonesia. Yang memiliki jumlah total penduduk 
sebanyak 45.679, dan memiliki jumlah RW sebanyak 24 serta 146 RT. Khusus di RT 08 RW 05 
para ibu-ibu bergabung dalam sebuah kelompok pengajian yang diberi nama Al Hidayah. Di 
mana rata-rata anggota dari pengajian tersebut adalah ibu rumah tangga. Program pengabdian 
kepada masyarakat merupakan salah satu program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen 
maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: motivasi pemenuhan 
kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), dan profesional, sehingga dapat 
menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis 
dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan 
Pelatihan Pembuatan Bunga Hias dari Plastik Bekas Warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 
Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan. Maka dari itu, kami tim dosen dari Prodi Pendidikan 
Ekonomi berdasarkan latar belakang di atas, pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
(PKM) ini adalah memberikan penyuluhan dengan tema “Pelatihan Pembuatan Bunga Hias dari 
Plastik Bekas Warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang 
Selatan”. 
Setelah selesai mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu menjadi wirausahawan 
dengan membuat produk aksesoris dengan memanfaatkan limbah plastik yang berguna 
menambah penghasilan keluarga dan masyarakat. Harapan dari manfaat kegiatan ini adalah: a. 
Ibu rumah tangga yang mandiri, sehat dan berdaya guna di tengah masyarakat b. 
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Mengembangkan jejaring kemitraan antara Universitas Pamulang dan Warga Pamulang 
Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan. 
 
METODE 
Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema "Pelatihan Pembuatan Bunga Hias dari 
Plastik Bekas Warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang 
Selatan” dilakukan pada tanggal 18- 20 Oktober 2019. PKM ini akan dilakukan oleh 5 orang 
dosen, 5 orang mahasiswa dan 30 orang warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru 
Pamulang Tangerang Selatan. 
Sebelum pelatihan diadakan, pelaksana dalam hal ini dosen dan mahasiswa Universitas 
Pamulang melakukan koordinasi dan survey ke lokasi PKM, guna mengomunikasikan bahan- 
bahan yang akan digunakan selama proses pelatihan. Untuk peserta 30 orang ibu- ibu warga, 
langsung diundang oleh ketua RT. Pelatihan akan diberikan pada pukul 16.00- selesai bertempat 
di musholla Al-Hidayah. 
PKM ini merupakan lanjutan dari PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa pada 
bukan oktober, sehingga PKM ini nantinya juga membuka peluang untuk PKM berkelanjutan 
pada masa yang akan datang. 
Subyek kegiatan ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan tetap di 
Rukun Warga 005 dan Rukun Tetangga 008. Jumlah peserta 30 (dua puluh) orang. Setiap 
peserta diberikan materi teori, materi praktek berikut bahan praktek, dan hadiah. Materi 
kegiatan meliputi teknik pembuatan bunga hias dan pengenalan wirausaha aksesoris.Materi 
paktek yang diberikan sepeti bahan utama, bahan penunjang, dan peralatan. Seluruh materi 
praktek diberikan oleh panitia yaitu dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. 
Evaluasi kegiatan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap produk yang terlah 
dibuat. Pertama, penilaian kreativitas. Kreativitas lebih ditekankan pada keterbatasan 
pemanfaatan limbah dan bahan pendukung yang digunakan sebagai model produk yang dibuat 
Kedua, estetika. Estetika adalah satu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan 
dengan keindahan, mempelajari semua aspek dari apa yang kita sebut keindahan. Estetika lebih 
dilihat pada keindahaan produk aksesoris yang dihasilkan. Ketiga, kerapihan. Kerapihan dilihat 
dari hasil produk khususnya terhadap hasil pemotongan limbah. 
Acara kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu 
sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh RT 005 RW 008 kemudian dilanjutkan laporan dari 
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Ketua Kegiatan sekaligus penjelasan pelatihan dan pembagian bahan praktek dan contoh model 
produk. Selanjutnya yaitu pemberian motivasi berwirausaha oleh narasumber. Kedua, kegiatan 
demonstrasi pembuatan bunga hias. Model bunga hias yang dipilih adalah model sederhana 
yang lebih mudah dibuat. Ketiga yaitu kegiatan penyuluhan mengenai bagaimana hasil produk 
tersebut dibuat sebagai kegiatan wirausaha. 
Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan produk 
dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi produk yang lebih berguna. Dengan demikian, 
kegiatan ini akan dapat mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan penghasilan 
keluarga. Penghasilan keluarga meningkat maka keluarga dapat dikatakan sejahtera serta 
otomatis akan meningkatkan kesejahteraan negara. Keluarga yang menginginkan penghasilan 
keluarganya meningkat akan memilih kegiatan wirausaha. Dukungan dari lembaga pendidikan 
sangat diperlukan agar kegiatan wirausaha berkesinambungan khususnya ketrampilan dan 
teknologi tepat guna dalam memanfaatkan limbah rumah tangga. 
 
HASIL  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pelatihan Pembuatan 
Bunga Hias dari Plastik Bekas Warga Pamulang Regency RT 008 RW 005 Benda Baru 
Pamulang Tangerang Selatan” dilakukan dalam 3 hari yaitu sebagai berikut. 
1. Tahap 1 
Hari/ tanggal/ waktu : Jumat, 18 Oktober 2019 Pukul 14.00-17.00 
Tempat : Musola Al Hidayah Pamulang Regency 
Alamat : RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan 
2. Tahap 2 
Hari/ tanggal/ waktu : Sabtu, 19 Oktober 2019 Pukul 16.00-18.00 WIB 
Tempat : Musola Al Hidayah Pamulang Regency 
Alamat : RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan 
3. Tahap 3 
Hari/ tanggal/ waktu : Minggu, 20 Oktober 2019 Pukul 10.00-14.00 WIB 
Tempat : Musola Al Hidayah Pamulang Regency 
Alamat : RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan 
Susunan acara pelaksanaan kegiatan PkM di RT 008 RW 005 Benda Baru Pamulang 
Tangerang Selatan adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1. Susunan Acara 
Waktu Nama kegiatan Penanggung Jawab 
Jumat, 18 Oktober 2019 
13.00 Peserta dan Panita Berkumpul di Kampus 
Viktor 
Panitia 
13.00-13.30 Persiapan Pemberangkatan dan 
Memastikan Perlengkapan 
Panitia 
13.30-13.45 Perjalanan Menuju Lokasi Panitia 
13.45-14.00 Persiapan Pembukaan Acara Panitia 
14.00-14.15 Pembukaan   
Sambutan-sambutan 
MC 
Ketua Panitia 
Ketua RT 
14.15-16.30 Inti Acara: pemberian motivasi 
berwirausaha 
Kharisma Danang Yuangga, 
S.Pd., M.Pd 
16.30-17.00 Penutup & Ishoma Panitia & Sie. Konsumi 
Sabtu, 19 Oktober 2019 
15.00 Peserta dan Panita Berkumpul di Kampus 
Viktor 
Panitia  
15.00-15.30 Persiapan Pemberangkatan dan 
Memastikan Perlengkapan 
Panitia  
15.30-15.45 Perjalanan Menuju Lokasi Panitia  
15.45-16.00 Persiapan Pembukaan Acara Panitia  
16.00-16.15 Pembukaan   MC 
16.15-17.30 Inti Acara: demonstrasi pembuatan bunga 
hias oleh panitia Panitia 
Panitia & Trainer 
17.30-18.00 Penutup & Ishoma Panitia & Sie. Konsumi 
Minggu, 20 Oktober 2019 
09.00 Peserta dan Panita Berkumpul di Kampus 
Viktor 
Panitia  
09.00-09.30 Persiapan Pemberangkatan dan 
Memastikan Perlengkapan 
Panitia  
09.30-09.45 Perjalanan Menuju Lokasi Panitia  
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09.45-10.00 Persiapan Pembukaan Acara Panitia  
10.00-10.15 Pembukaan   MC 
10.15-13.30 Inti Acara: penyuluhan mengenai 
bagaimana hasil produk tersebut dibuat 
sebagai kegiatan wirausaha 
Badrus Sholeh, S.Pd., M.Pd 
13.30-14.00 Penutup & Ishoma Panitia & Sie. Konsumi 
 
PEMBAHASAN 
Dari hasil observasi yang dilakukan ketika pelatihan tentang membuat tanaman hias dari 
plastik bekas, warga yang semuanya adalah Ibu-ibu sangat merasa antusias. Hal ini terlihat dari 
banyaknya pertanyaan- pertanyaan dari mereka mengenai cara membuat, cara mengemas hingga 
peluang usaha yang dapat diambil kedepannya. Hal ini selaras dengan PKM yang diadakan 
sebelumnya oleh kelompok dosen Pendidikan Ekonomi di tempat yang sama. Firat Meiyasa, 
dkk yang merupakan dosen Universitas Kristen Wira Wacana Sumba juga melakukan PKM 
sejenis yaitu  Pelatihan Pembuatan Stik Dan Pilus Rumput Laut Pada Kelompok Usaha 
Kelurahan Kambajawa, mereka juga membenarkan bahwa masyarakat akan lebih antusias 
apabila diberikan pelatihan- pelatihan yang sifatnya untuk dapat berwirausaha ke depannya. 
 
SIMPULAN  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu sebagai 
berikut. Pertama, pembukaan oleh RT 005 RW 008 kemudian dilanjutkan laporan dari Ketua 
Kegiatan sekaligus penjelasan pelatihan dan pembagian bahan praktek dan contoh model 
produk. Selanjutnya yaitu pemberian motivasi berwirausaha oleh narasumber. Kedua, kegiatan 
demonstrasi pembuatan bunga hias. Ketiga yaitu kegiatan penyuluhan mengenai bagaimana 
hasil produk tersebut dibuat sebagai kegiatan wirausaha. 
Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bunga hias dari plastik dapat dijabarkan  
sebagai berikut. (1) guntinglah sedikit bagian atas dan bagian bawah plastik; (2) lipatlah 
menjadi 4 bagian memanjang lalu lipat lagi menjadi 2 bagian; (3) setelah dilipat menjadi 2, 
bagian tengah digunting menyerupai  angka ‘’8’’; (4) pisahkan kantong kresek yang sudah 
digunting menjadi 3 atau 4 kelompok dan lipat secara horizontal; (5) ambil kawat, lalu bagian 
tengah bunga  lilitkan dengan ujung kawat sehingga posisi lipatan plastik berada dibawah; (6) 
lipatan plastik yang berada dibawah secara bertahap sehingga membentuk bunga; (7) ambil 
solatif daun, lalu lilitkan dikawat; (8) siapkan beberapa bunga yang sudah dibuat, lalu diikat 
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dengan solatif bening bagian mendekati ujung supaya tidak berantakan saat dibuket; (9) gunting 
kertas kraft disesuaikan dengan bunga lalu di solatif; (10) siapkan plastik parcel sebagai  
pembungkus bunga yang sudah dibungkus dengan kertas kraft; dan (10) finally, Ikat pita 
dibagian bawah untuk mempercantik bunga. 
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